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Менее значимы такие трудности, как то, что работодатели не хотят брать 
на работу молодежь или требуют от нее много знаний и умений. В группе 
молодежи свой собственный бизнес имеет 6% молодых людей. Главное 
препятствие для начала и ведения собственного дела - отсутствие старто-
вого капитала (58%) и взяточничество чиновников (38%), а также высо-
кая ставка налога, налоговый гнет (37%). 
Эффективные средства содействия занятости молодежи, как свиде-
тельствуют данные социологических исследований, это : во-первых, обя-
зать учебные заведения обеспечить выпускникам первое рабочее место 
(44%), а во-вторых, установить на предприятиях квоты для молодежи 
(41%). Через систему образования нужно сохранять и развивать сложив-
шиеся традиции, духовные достижения социальных программ, оградить 
от негативных явлений мирового культурно-интеграционного процесса, 
повлекших изменения мировоззрения, ценностных ориентаций, социаль-
ного самочувствия молодежи. Современная государственная  политика в 
полной мере не решает эти проблемы. Необходимо разработать програм-
му национально-патриотического воспитания, направленную на преодо-
ление разрозненности молодежи разных регионов Украины и консолида-
ции украинской нации. Считаю целесообразным улучшить доступность 
образования через систему социальной поддержки учащихся, студентов и 
молодых ученых, ускорить темпы модернизации образовательного про-
цесса и расширить сеть новых форм обучения, создать специальные про-
граммы по информатизации учебных заведений, повысив заинтересован-
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Концепція правової держави має довгу і повчальну історію. Ще в 
давні часи почався пошук справедливості, принципів, форм і конструкцій 
взаємозв'язку, взаємодії та взаємодоповнення влади і права.  
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Розуміння держави як організації на основі права публічної влади є 
основною ідеєю правової держави.  
Отже, ідеї панування права в суспільстві, тісного зв’язку держави, її 
органів і посадових осіб правом, виникли за античних часів, розвивались 
і доповнювались вченнями про демократію, республіканську форму пра-
вління, конституціоналізм, права і свободи людини, народний суверені-
тет, панування права і закону та рівноправність усіх перед ними, поділ 
влади і незалежність суду.  
Термін «правова держава» набув поширення після видання праць 
німецького державознавця Р. Моля в 30-х роках XIX ст. Теорія правової 
держави стала підсумком багатовікового розвитку політичного життя і 
правової думки цивілізованих країн. 
Початок утвердження концепції правової держави пов'язаний з бо-
ротьбою народів Європи за їхні права і свободи проти свавілля феодалів в 
умовах абсолютної монархії.  
Ідею поділу влади як один з принципів теорії правової держави си-
стематизував і розвинув у своїх працях французький юрист Шарль Луї 
Монтеск'є (1689-1755). Він вважав, що свобода – це розумна організація 
державної влади і додержання режиму законності.  
Обґрунтування теорії правової держави дали німецькі філософи І. 
Кант і Г. В. Ф. Гегель. 
Якщо у Канта правові закони і правова держава є лише необхідніс-
тю, то у Гегеля вони є дійсністю, тобто практичною реалізованістю розу-
му в певних формах буденного існування людей.  
Вчення про правову державу в Росії та Україні виникли у другій 
половині XIX ст., після проведення буржуазних реформ 60–70-х років.  
В основу теорії правової держави російські вчені поклали теорію 
поділу влади III. Л. Монтеск’є, давши їй своєрідне тлумачення з ураху-
ванням російської практики державно-правового будівництва.  
О. С. Алексєєв вважав, що не може бути змін правового порядку 
без участі народного представництва. Зв'язаність державної влади пра-
вом, з якого законодавець бере законодавчі норми, спираючись на те, що 
не закон дає силу праву, а право дає силу закону, і є, на його думку, осно-
вою правової держави.  
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Ці питання також були предметом дослідження українських і ро-
сійських вчених О. Ф. Кістяківського, Є. В. Васьковського, 
М. І. Палієнка, Ф. В. Тарановського, М. П. Драгоманова, 
М. С. Грушевського та ін. 
Отже, підводячи підсумки, можна зробити висновок, що важливим 
принципом теорії правової держави як попередніх часів, так і сьогодення  
в юридичній науці було й залишається ефективне забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина. 
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РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО  
СУСПІЛЬСТВА 
 
Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Уже 
багато століть вона еволюціонує і змінюється з розвитком суспільства. 
Характер реклами, її зміст і форма зазнали кардинальних змін одночасно 
з розвитком продуктивних сил суспільства, зміною соціально-
економічних формацій. Роль реклами в сучасному суспільстві вже давно 
не обмежується ані межами комерційних комунікацій, ані навіть усією 
ринковою діяльністю. Значення реклами зростає практично не лише  в 
галузі економіки, а й у всіх сферах суспільного  життя. 
Політична реклама використовується як інструмент пропаганди пе-
вних політичних ідей, партій, діячів. Її мета - сприяти досягненню цілей в 
боротьбі за політичну владу. Сплески активності політичної реклами спо-
стерігаються в ході передвиборних кампаній. 
Специфічні особливості та сутність політичної реклами розкрива-
ється в її основних функціях. Її комунікативне призначення полягає в то-
му, що реклама встановлює контакт між претендентами на місця у влад-
них структурах і основною масою населення. Вона налаштовує виборців 
на їх підтримку, формує і впроваджує у масову свідомість певне уявлення 
про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установ-
ку на голосування.  
